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A fin de determinar la problemáticas que enfrentan los productores de miel de abeja de la 
provincia de Chanchamayo para  su exportación al mercado  estadounidense se ha desarrollado la 
presente tesis titulada “Problemática para la  Exportación  de la Miel de Abeja de la provincia de 
Chanchamayo al mercado estadounidense en el periodo 2007-2012”, analizada a través de las 
siguientes variables: Precio de exportación, precio de mercado interno y exportación.  
La presente investigación está compuesta por siete capitulo, de los cuales analizaremos los tres 
principales: 
Capitulo I. Introducción. Este capítulo damos a conocer la problemática por la que atravesaron   
los productores de la miel de abeja  en la provincia de Chanchamayo para la exportación al 
mercado  estadounidense  durante los años 2007 - 2012 con relación a los precios tanto de 
exportación como los del mercado interno, para ello se trazó como objetivo  analizar las 
problemáticas. 
Capitulo II.  Marco metodológico. Se describe  el diseño de  la investigación la  cual es no 
experimental y  el tipo de investigación es descriptiva,  así como la forma de obtención de datos la 
cual  para esta investigación  fue a través de   organismos nacionales e internacionales. Las 
variables e indicadores definidos en este trabajo son precio de exportación, precio de mercado 
interno y la variable de  exportación la cual consta de dos indicadores: valor de exportación y 
volumen de exportación. 
Capitulo III. Resultados.  Posterior a la recolección de datos ex post facto, se procedió a 
organizarlos a través de tablas y gráficos los cuales fueron analizados mediante la línea de 
tendencia y coeficiente de regresión. Concluyendo que el precio del mercado interno es mayor al 
precio de exportación  por lo tanto los productores de miel de abeja prefieren comercializar su 
producto dentro del país. 
Capítulo IV. Discusión. Se procede, en este capítulo, a comparar los resultados obtenidos en 
estudios anteriores. 
Capítulo V. Conclusiones. En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó al final 
de la investigación. 
Capítulo VI. Recomendaciones. En este capítulo se indican las recomendaciones con respecto a la 
exportación de miel de abeja. 
Capítulo VII. Referencias Bibliográficas. En este capítulo se detallan las referencias bibliográficas 
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El objetivo de la presente investigación es determinar las problemáticas que enfrentan los 
productores de miel de abeja de la provincia de Chanchamayo para su exportación al mercado 
estadounidense  2007-2012 
El presente estudio es una investigación descriptiva, no experimental basada en datos obtenidos 
de instituciones estatales, organismo internacional y otros. 
El principal resultado de esta investigación  es que  el precio del mercado interno es mayor que el 
precio de exportación, por lo tanto los productores de miel de abeja prefieren comercializar su 
producto en el propio país, pues se obtiene mayores utilidades. 







The objective of this research is to determine the issues facing producers of honey in the province 
of Chanchamayo for export to the US market 2007-2012 
The present study is not experimental and descriptive research based on data obtained from state 
institutions and other international organization. 
The main result of this research is that the domestic price is higher than the export price, so the 
honey producers prefer to market their product in the country, as you get higher profits. 
Keywords: export price, price of domestic market and export. 
  
